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Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat 
sehingga dapat mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Hail ini di dukung 
dengan adanya perkembangan perangkat-perangkat komputer yang semakin hari 
semakin berkembang mampu memberikan jawaban atas semua hal-hal yang tidak 
mungkin Teknologi informasi yang paling populer saat ini adalah internet, karena 
internet dapat mempermudah masyarakat dalam mencerna suatu informasi 
tersebut menjadi suatu data yang penting dan dapat memberi pengetahuan. Sistem 
informasi persewaan sangat penting untuk masyarat dalam meminjam barang 
secara cepat. 
Rental merupakan jasa persewaan barang dan jasa. Sedangkan rental CD 
dan DVD yang dimaksut dalam kasus ini adalah MegaRental yangmenyewakan 
barang-barang berupa CD dan DVD film. Film-film yang disewakan yaitu film 
produksi dalam negeri dan luar negeri. Awal mula persewaan di Mega Rental ini 
penggolahan datanya masih manual tidak terkomputerisasi yang melibatkan 
banyak pembukuan, maka sering kali memperluas tingkat kesalahan pada 
pendataan CD dan  DVD keluar atau kembali, laporan pemasukan keuangan 
peminjanaman dan denda. Mega Rental membutuhkan  suatu sistem informasi 
yang dapat memberikan solusi dalam proses pendataa persewaan barang dan jasa. 
Permasalahan inilah menjadi nilai negatif bagi Mega Rental yang ingin 
berkembang dibidangnya. Melihat dari fenomena di atas maka saya mengangkat 
judul sistem informasi jasa rental CD dan DVD di Mega Rental Boyolali, karena 
saya ingin memberikan masukan yang positif bagi perkembangan Mega Rental. 
Pembuatan sistem informasi jasa rental ini berbasis web menggunakan 
Dreamweaver sebagai pengelola halaman situs, PHP sebagai bahasa program 
untuk aplikasi web dan MySql sebagai basisdatanya. Sistem ini dibangun guna 
mengubah sistem lama (manual) menjadi terkomputerisasi untuk mempermudah 
proses pendataan persewaan barang di Mega Rental. 
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